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群体诉讼的困境与出路 :示范诉讼制度的建构
齐 树 洁 　徐 　雁
(厦门大学法学院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 :近年来 ,我国群体性案件频发 ,而《民事诉讼法 》规定的代表人诉讼制度在解决群体性纠纷中的作用极其有
限。示范诉讼通过个案审理明确具有共通性的事实或法律问题 ,一次性解决具有共同争点的大量诉讼请求 ,在缓
解审判压力的同时 ,有助于“和谐诉讼 ”的司法改革目标的实现。我国应通过立法完善积极引进这一制度 ,同时在
法院系统内部建立处理群体诉讼案件的协调机制 ,避免重复司法。
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含量超过城市生活用水标准。2004年 7月 , 50余名
业主向朝阳区法院起诉 ,要求开发商按合同约定提
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国 1998年《民事诉讼规则 》、2000年《诉讼指引 》及
德国 2005年《投资人示范诉讼法 》是职权型示范诉
讼立法例的典型代表。为弥补团体诉讼制度的不




























































示范诉讼模式 正当性依据 示范诉讼启动 判决效力约束对象
非示范诉讼
当事人诉讼地位 优缺点






































































































司法审查确定。可资考量的审查原则主要有 : ( 1)
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